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םילשורי  , סשתה רייא " ג  ,  יאמ 2003רבד חתפ  
 
לע םימוסרפה תרדסב תפסונ תרבוח גיצמ ימואל חוטיבל דסומה לש ןונכתלו רקחמל להנימה  
 תויוכנ םע םישנא   לע ןכו ימואל חוטיבל דסומב ימוקיש לופיט  םילבקמה תונמלאו  םיכנ לש האיצי
תוכנ תבצק ילבקמ לגעממ םייללכ .    
 
 העברא םוסרפב םיקרפ  :  ןושארה וקלחב  וגצוה  םהיתונוכת   לש תוירקיעה  םינשב םימקתשמה
2000 - 2001 ןהיתואצותו  ופתתשה ןהב לופיטה תוינכתו   .  הדובעב תובלתשה לע םיאצממה  ושגדוה
םויסב / ימוקיש  לופיט  תקספה  ,   רקיעב ישפוחה  קושב   .   םינייפאמה  וחתונ   םירושקה  םייוכיסל
הדובעה לגעמב בלתשהל תוכנ תבצק םילבקמה לגעממ םייללכ םיכנ לש האיצילו  . ה   קרפ  ינשה 
םהל  תוידוחייה  תוינכתבו  הביא  תולועפ  יעגפנב  דקמתה  .   קרפה   ישילשה ה  לש  הניחבל  שדקו
ימוקיש  לופיט  תלבקל  ונפש  תונמלאה  תייסולכוא  . ןורחאה  קרפב   ה  ונחבנ   תויולע ה  תויפסכ
 םוקישב תוכורכה  םע םישנא כנ  תויו תונמלאו   .  
 
צניפ לאומש רמל תונותנ תודות ' י  , דועיס ףגא להנמ םוקישו   ,  ויתורעה לעו קודהה הלועפה ףותיש לע
ודה תוטויטל תוריאמהו תובושחה " ח  ,  תעברא לע ויקרפ  .  
 
 
ןודרוג הילד  
 דעומ תורצק תואלמג תכרעהל ףגאה תלהנמ   
 
 
דומע   םינינעה ןכות  
   
1                                           יללכ אובמ                                                                                
1             יעוצקמ םוקישל תואכז  
2   תיללכ תוכנ תבצקל תואכז  
2   תוקדבנה תויסולכואהו םינותנה רוקמ  
3   םיירקיע םיאצממ  
   
4    ומייסש תויוכנ םע םישנא /  ימוקיש לופיט וקיספה ) םימקתשמה (  
4   מ אוב  
5   םימקתשמה   לש  ןויפא  
6   םוקישה תוינכת  
8    םוקישה תואצות  
8   הדובעה לגעמב  םימקתשמה  בוליש      
11    םירחא םידעי תגשה      
12   וירחאלו ימוקישה לופיטה תעב תוכנ תבצקל םייללכ םיכנ  לש םתואכז      
   
16   ימוקיש לופיטב הביא תולועפ יעגפנ  
16   אובמ  
17   מד  ןויפא הביא יעגפנ לש יפרגו  
18   לופיט תוינכת  
19   בוביד תצובק תועצמאב םלה יעגפנב לופיט  
20   תונמלא / םוקישה תקלחמ לופיטב םינמלא  
20   אובמ  
20    תונמלאה תונוכת  
21    תונמלאה ופתתשה ןהב לופיטה תוינכת  
   
23   םוקישל םיוולנ םימולשת  
23   םוקישל םיוולנ םימולשתל תואכז יאנת  
24   ינ  םייפרגומד  םינויפאו תוכנה יפל  םימולשתה חות  
27   םייסש לפוטמ לש םוקישה תולע / ימוקיש לופיט קיספה  
28   םוכיס  
   
29    םימישרת חפסנ - ףינס יפל םירחבנ םינותנ     
 
 
דומע   תוחול  
 
4    חול 1   : םייללכ םיכנ  ,  םויס יפל /  ףינס יפלו ימוקיש לופיט תקספה 2000 - 2001  
9  
 
 חול 2  :  קתשמה םימ  , םויסב הדובע יפל /   םייפרגומד םינייפאמ יפלו ימוקיש לופיט תקספה 2000 - 2001   
) םיזוחא (  
10    חול 3  : םימקתשמה  , םויסב הדובע יפל /   תוכנ  יניפאמ יפלו ימוקיש לופיט תקספה 2000 - 2001     
) םיזוחא (  
11    חול 4  : םימקתשמה  , םויסב הדובע יפל  /  היינפה תעב הדובע יפלו לופיט תקספה 2000 - 2001 )   םיזוחא (  
12    חול 5  : םימקתשמה  , םויס ןפוא יפלו תירקיע לופיט תינכת יפל /  ימוקיש לופיט תקספה 2000 - 2001   
) םיזוחא (  
13    חול 6  : םייללכ םיכנ  ,   הבצקה יפלו תואכזה דעומ יפל 2000 -   2001 )  םיזוחא (  
13    חול 7  : םוקישל היינפה דעומב הבצקל םיאכז ויהש םייללכ םיכנ  , תשה יפל  יפלו הדובעה לגעמב תובל
 הבצקל תואכזב יונישה 2000 - 2001 )  םיזוחא (  
14    חול 8  : םוקישל היינפה דעומב הבצקל םיאכז ויהש םייללכ םיכנ  ,  תואכזב יונישה יפלו יוקיל גוס יפל
2000 - 2001 )  םיזוחא  (  
14    חול 9  : םוקישל היינפה דעומב הבצקל םיאכז ויהש םייללכ םיכנ  , אופר תוכנ יזוחא יפל  יונישה יפלו תי
 הבצקל תואכזב 2000 - 2001 )  םיזוחא (  
18    חול 10  : הביא יעגפנ  ,  םייפרגומד םינייפאמ יפלו תירקיע לופיט תינכת יפל 2000 -   2001 )  םיזוחא (  
25    חול 11  : םימולשת  ,  ףנע יפלו םולשת גוס יפל 2000 - 2001 )   ינוילמ  ₪ םיזוחאו (  
26    חול 12  : םימולשת  , ל גוס יפלו םולשת גוס יפל   יוקי 2000 - 2001 )   ינוילמ  ₪ םיזוחאו (  
26    חול 13  : םימולשת  ,   םייפרגומד םיניפאמ יפלו םולשת גוס יפל 2000 - 2001 )    ינוילמ  ₪ םיזוחאו (  
 
  םימישרת  
21    םישרת 1  :   םינשב תונמלאה ופתתשה ןהב לופיט תוינכת 2000 – 2001 )  םיזוחא (  
   
  
  1
יללכ אובמ  
 
יעוצקמ םוקישל תואכז    
 
 
 תורחא תוביסנב ועגפנש וא הביא תולועפב וא הדובעב ועגפנש תויוכנ םע םישנא ") לכ הכנ יל  ("
תונמלאו / םינמלא )  מ  ץוח הצ  תונמלאו  םיכנ " ל  (  תוארוהו  ימואלה  חוטיבה  קוח  יפ  לע  םיאכז
יעוצקמ  םוקיש  יתורישל  םוקישה  , ןיעב  םרקיעב  םהש  .  לש  בחר  ןוגמ  םיללוכ  הלא  םיתוריש
 תלוכיב העיגפ לע וא ןדבוא לע םיצפמה םישדח םירשכ חתפל םתרטמש תוילופיט תויוברעתה
ו םיכנה לש דוקפתה תונמלאה   . קלח  ם יוסיכלו םוקיש ימדל םיאכז      םידומילב תורושקה תואצוה 
כ  תואצוה דומיל רכש  , רויד  , תועיסנו הלכלכ  .  תוולנה תואצוה ןומימו  יעוצקמה םוקישה יתוריש
הנושארל וב בלתשהל וא הדובעה לגעמל רוזחל  תונמלאלו םיכנל עייסל ודעונ םוקישל   .  
 
יעוצקמ םוקישל םיאכזה הלאו :  
 
 
יללכ הכנ    –    תנשמ תוכנ חוטיב קוח 1974      יעוצקמ םוקישל חטובמ בשות  הכזמ  יוקיל ול עריא םא  
ינפוג  , ישפנ וא ילכש   , ו הלאה םיאנתה וב םימייקתמ  :  תוחפל ול ועבקנ 20%  יפ לע תיאופר תוכנ 
תוכנ ינחבמ   ; תרחא המיאתמ הדובעב וא תמדוקה ותדובעב קוסעל לגוסמ אוה ןיא  ; קילה בקע  יו
 וא  תמדוקה ותדובעל רוזחל ול ורשפאיש םיפסונ םוקיש יתורישלו תיעוצקמ הרשכהל קוקז אוה
םוקישה דבוע תכרעה יפל תרחא המיאתמ הדובעל    .  
 
 
הדובע עגפנ   –  תנשמ הדובע יעגפנ קוח  1954  הכזמ  ול ועבקנ םא יעוצקמ םוקישל הדובע עגפנ  ,  
 תוחפל 10% תוכנ  , וסמ וניא אוה  העיגפה בקעו   המיאתמ הדובעב וא תמדוקה ותדובעב קוסעל לג
יעוצקמ םוקישל םיאתמו קוקז  אוהו תרחא  .  ךות תשחרתמה הדובע תנואת איה הדובעב העיגפ
הנממו הילא ךרדב תוברל הדובע ידכ  , עוצקמ תלחמ וא  תרדגומה  הדובע יעגפנ תונקתב   .  
 
 הביא עגפנ –  תנשמ  1970  יעוצקמ םוקישל יאכז  ש ימ  עגפנ  תלועפב א הבי  וא םייאבצ תוחוכ ידימ 
הצחמל םייאבצ  , לארשיל םיניועה ןוגרא לש וא הנידמ לש םירידס יתלב תוחוכמ עגפנש ימ ןכו  
 תגרדו ל העיגמ תיאופרה ותוכנ - 20% תוחפל  .   
 
ןמלא /  ה –  תנשמ  1968 ןמלא   /  ה  םיאכז  הלאה םיאנתה דחא םהב םייקתמ םא תיעוצקמ הרשכהל  :
עוצקמ  ירסח  םה  ; נרפתמ  םניא  םה םתייחמ  ידכ  םיס  ;  בקע  תיעוצקמ  הבסהל  םיקוקז  םה
םתונמלאתה  תכרעהלו  םוקישה דבוע   םימיאתמ םה   תיעוצקמ הרשכהל   םניא הל  יפ לע םיאכז 
רחא קוח .  
  
  2
 תיללכ תוכנ תבצקל תואכז  
 
 תנשמ תיללכ תוכנ חוטיב קוח 1974 בצקל תואכז םייללכ םיכנל הנקמ  תוכנ ת .     תינתומ תואכזה
  םיימדקמ  םיאנתב ) תובשות  , וכו  ליג ' ( , תידוקפת  תוכנו  תיאופר  תוכנ  תעיבקב   :  תיאופר  תוכנ
 לש רועישב 40%  תוחפל  ו  תידוקפת תוכנ )  רכתשהל רשוכ יא תגרד (  לש רועישב  50% תוחפל   .  
 
ינפוג יוקילמ האצותכ יללכ הכנ לש תורכתשה רשוכ ןדבוא  , נ ישפנ וא ילכש  עבק  דיקפ ידי לע 
דבועו אפור לש  עויסב תועיבת םוקיש    . תעד תווח  שבגמ םוקיש דבוע  ינמז ןדבואל רשאב תינבומ 
הכנה  תורכתשה רשוכ לש תותימצל  וא  , םייפרגומד םינויפא  ןובשחב חקול אוה וב  ,  יתקוסעת עקר
ותרמוחו  יוקילה  גוס  תא  ןכו  .  הבצקל  תואכזה  תא  תועיבת  דיקפ  עבוק  תעדה  תווחל  םאתהב
ןמקלדכ :  
 
   1  . רכתשה רשוכ לעב עבותה תו תוכנ תבצקל ללכ יאכז וניא ןכלו      .  
  2  . ול העבקנש  הגרדה תויקלחל םאתהב תיקלח תישדוח הבצקל יאכז עבותה .  
  3  .  עבותה רכתשהל ורשוכ תא ןיטולחל דביא אוהש עבקנ רשאכ האלמ הבצקל יאכז .  
 
תוקדבנה תויסולכואהו םינותנה רוקמ  
 
  םוקישה  ךילהת תמא  ןמזב  דעותמ  : דילקמ  םוקישה  דבוע ומד  םינותנ  עדימ  רגאמל   םייפרג
 עצבתמה ינושארה ןויארה ךלהמב םוקישה תקלחמל ותיינפ תעב הנופהמ םילבקתמה םייתקוסעתו
מע ו  .  תא דילקמ אוה ןכ ומכ לופיטה  תורטמ   , וכלהמ  , ויתואצותו וידעי  . ה  תקלחמ תא שמשמ רגאמ
ב לופיטה לש ףטוש לוהינלו בקעמל םוקישה  תויוכנ םע םישנא תונמלאבו   רקחמה להנימ תאו 
םייטסיטטס םינותנ  תקפה ךרוצל .    
 
ה  םוסרפ יחכונה  ,   םינשהמ רגאמה ינותנ לע ססבתמה 2000 - 2001 ה  תא  חתנמ    תויסולכוא תואבה :  
1  .  םימקתשמה –  תויוכנ םע םישנא    ש ומייס / וקיספה ימוקיש לופיט   ונייהד    ,           םיכנו םייללכ םיכנ
  מ תלחממ וא הדובעב ועגפש    עוצק .  
2  .  הביא תולועפ יעגפנ – םהיתוחפשמו רורט  תולועפב ועגפנש  םישנא  .  
3  . תונמלא /  םינמלא –     תונמלא / םינמלא ש  הביאו הדובע יעגפנ תונמלאו םיריא  .  
4  .   םילפוטמה ללכ ) םימקתשמה  ,   הביא יעגפנ תונמלאו / םינמלא  ( –  םיוולנה םימולשתה חותינ                    





םיירקיע םיאצממ  
 
 
1  .  םינשב 2000 - 2001 )  תיחכונה הפוקתה ןלהל  ( 10,609 םייללכ םיכנ   ,  ימ ברקמ שילשמ תוחפ וויהש
וז הפוקתב תוכנ תבצק ולביקש   , ו - 2,601 ומייס הדובע יעגפנ  / ימוקיש לופיט וקיספה  .   םוקישל ונפ
2,010 ו םהיתוחפשמו הביא יעגפנ  -   1,259 תונמלא   / םינמלא  .  
 
2  . םיילכש וא םיישפנ ייוקילמ ולבס םימקתשמה שילשמ תוחפ טעמ  .  דומעב וא םייפגב וקל שילשכ
הרדש  . םירחא םייסיפ םייוקילמ ולבס שילשמ רתוי טעמ  , םד ץחלו בל תויעבו תוימינפ תולחמ .  
 
3  . 86% םוקישל היינפה תעב ודבע אל םימקתשמהמ   , קר היה םתיברמל יכ םא  אוהשלכ יתקוסעת ע
ב - 7 םוקישל םתיינפל ומדקש םינשה   .  
 
4  .   םימקתשמה תיברמ ורבע התוא תירקיעה םוקישה תינכת ) 72%  (  קושב הדובעל הנכה התיה
תיעוצקמ הרשכה םורט תועצמאב ישפוחה  , המשה יתורישל היינפה  ,  ךרוצ יפ לע ישיא לופיט ןתמ
הדובעב םיכנה תובלתשה רחא בקעמ ןכו .  
 
5  . רק  ינש םוקישה  ךילהת  תחלצה  תכרעהל  םינוירטי  :   הדובעה  לגעמב  תובלתשה ) 40%  
הדובעה לגעמב ובלתשה םימקתשמהמ  (   תואבצק ילבקמ לגעממ האיציו )  םיכנהמ תישימחכל
התחפוה וא הקספוה הבצקה םייללכה  .(  
 
6   . םויסב םידבועה ליפורפ  / ימוקיש לופיט תקספה  : םישנמ רתוי םירבג  ; םירגובממ רתוי םיריעצ  ;
ותריש אלש יממ רתוי אבצב ותרשש ימ   ; הלכשה םע םימקתשמל  ,  תיאמדקא הלכשה דוחייבו
 ודמל אל ללכש יממ  הדובעה לגעמב בלתשהל רתוי בוט יוכיס )  םיינש יפ –     48%  תמועל  22%  .(
 םייללכ םיכנמ רתוי הדובע יעגפנ ) 55%  תמועל  36%  , המאתהב  .(  םייפגב ייוקילמ ולבסש ימו
 הרדש דומעבו ) 42%  ( םירחאהמ רתוי  .  
    
7  .   לש םמוקישל םיוולנה םימולשתה ךס 17,315  םינשב םילפוטמ  2000 - 2001 ב םכתסה  - 266  ןוילמ 
ש " םכותמ  ח  : 57% דומיל רכשל    ,  םיכנ םוקישל םיוולנה םימולשתהמ םישילש ינשכ הוויה רשא
םייללכ   , 25%  רקיעב ומלושש םוקיש ימד רובע  ) םתיצחממ הלעמלל  ( הדובע יעגפנל .      
 
8  . םויסב דבעש לפוטמ לש תינויצח תולע / התיה לופיט תקספה  , בוריקב  ,  אלש לפוטמ תולעמ הלופכ
דבע  , 8,845 ש  "  תמועל ח 4,714 ש  " ח   .   
  4




שארמ םיעבקנה םידעיו תורטמ יפ לע להונמ  ימואל חוטיבב  ימוקישה לופיטה  דבוע ידי לע הגשהל 
ופותישבו הנופה יכרוצל םאתהב םוקישה .    םישנא  םימקתשמה תייסולכואב וללכנ ךכל םאתהב
 תויוכנ םע  לופיטהש   ימוקישה םייתסה םהב . ונייהד   , ב וגישהש ימ  םויס  לופיטה   ימוקישה  וא דעי
םייפיצפסו םירדגומ םיילופיט םידעי .   הז ללכב  ,  ולביקש ימ  םוקיש תקלחממ ק ץועי דעומ רצ  ,   ץועי
  ללכש 4 - 5 דבלב  תוחיש    .  םהב  לופיטהש ימ   הייסולכואב  וללכנ ןכו  דעי גשוהש אלב קספוה 
והשלכ ילופיט , מ תאזו  תוכנה תמח  ,  םושמ מאתה יא ה ימוקיש לופיטל  תרחא  הביסמו   .  
 
  םינשב  םימקתשמה  תיברמ 2000 - 2001 )  תיחכונה  הפוקתה  ןלהל  (   םייללכ  םיכנ  ויה ) 10,609  (
ימו   םטוע ) 2,601  ( – הדובע  יעגפנ   .  הלא  ברקמ  שילשמ  תוחפ  וויה  םוקישל  ונפש  םייללכ  םיכנ
 תיחכונה הפוקתה ךלהמב תוכנ תבצק םהל הרשואש ) אבה חולב האר   .(  ןייוצי  םיכנהמ קלחש 
 םייללכה  ילעב םהש 20% - 40%  ילעב וא תיאופר תוכנ  40%  תא ודביא אלשו רתויו תיאופר תוכנ 
רכתשהל םרשוכ  , ז יאכ יעוצקמ םוקישל תאז לכב ם   .  םינופ  לש ךומנ זוחא אצמנ הרדחבו הלופעב
אבס רפכו תוירק  תמועל תאזו םוקישל .  
 
 חול 1  : םייללכ םיכנ   , םויס יפל /  ימוקיש לופיט  תקספה   ו ףינס   יפל   , 2000 – 2001  
רועיש    ילבקמ  
 ימוקיש לופיט
  ימייסמ ךס /  יקיספמ
ימוקיש לופיט  **    
 םייללכ םיכנ ךס
לבקמ הבצק י *  
  ףינס  
28.6   10,609   36,940   לוכה ךס  
30.1   562   1,865  הירבט  
21.7   529 2,442                    תרצנ
12.6   160   1,271  הלופע  
28.6   381   1,332  הירהנ - וכע   
42.1   632   1,500  תוירק  
25.8   553   2,146  הפיח  
17.7   355   2,011  הרדח  
32.2   605   1,878  הינתנ  
50.7   958   1,889  אבס רפכ  
26.3   488   1,853  הווקת חתפ  
27.3   483   1,769  הלמר  
28.2   697   2,472  תובוחר  
34.7   350   1,010  ןויצל ןושאר  
23.6   191   809  ןולקשא  
23.7   1,154   4,872  ת " א - ופי  
28.9   154   533  לאימרכ  
37.9   662   1,746  ןג תמר  
37.6   959   2,548  םילשורי  
23.0   689   2,994  עבש ראב  
 
* לש םיכנ לש תושדוחמ תועיבת ללוכ העיבתה תשגה ןמזב הבציק ולביק א .  
**                רבודמ חרכהב אלש ןייצל שי םתואב תוכנ תבצקל העיבת םהל הרשואש םיכנ  .   
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םימקתשמה לש ןויפא  
 
םייפרגומד םינייפאמ יפל םימקתשמה  לש חותינ ןלהל   , יתקוסעת  עקר יפלו  תוכנה תונוכת  ,  ךות
  הדובע יעגפנל םייללכ םיכנ ןיב  האוושה  םינשל האוושהו 1999 –
11998 )  תמדוקה הפוקתה ןלהל .(  
 
 םייפרגומד םינייפאמ – םירבג ויה םימקתשמהמ םישילש ינש    . םיאושנ ויה םתיצחממ תוחפ טעמ  ,
42% םידרפנ וא םישורג ראשהו םיקוור ויה    . ויה הדובע יעגפנ  , עצוממב   ,  םיכנהמ  םירגובמ
םייללכה  ,   ליגב 42  תמועל  הנש   35 ןכש הנש    ,  תעב וא םתודליב ועגפנ םייללכה םיכנהמ קלח
םתדיל  .  הכזמה ליגל םעיגה םע םהיתויוכז שומימל דסומל הנושארל  ונפ  הלא –   18 .  
 
 תמדוקה הפוקתהמ הנתשה אל םימקתשמהמ ץראה ידילי  לש םקלח ) םישילש ינש  ( ןכש  ,  ףקיה
תיה םהב םינשל האוושהב דואמל דע םצמטצה תונורחאה םינשה שולשב הילעה  הלודג הילע ה –  
ה  תונש ךלהמב -   90 ןתליחתב דוחייבו     .  
 
 םימקתשמה תיצחמכל ) 53%  (  תינוכית הלכשה התיה ) תיעוצקמ וא תינויע (  , ל - 14%  הלכשה התיה 
 תינוכית לע ) תיאמדקא הלכשה התיה תיצחמל םכותמ  .(  ןכו  םירבגה לש וזל המוד םישנה תלכשה
ללכה םיכנה  ןיב הלכשהה תמרב לדבה אצמנ אל הדובע יעגפנל םיי .  
 
אבצב ותריש םימקתשמה שילשמ הלעמל  . יופצכ םירבגה  ,  םישנה רשאמ רתוי ותריש ) 44%  תמועל 
24%  , המאתהב   (   םייללכ  םיכנ  רשאמ  רתוי  הדובע  יעגפנו –   םיינש  יפ  ) 62%    תמועל  31%  ,
המאתהב   .( מ וקל וב םוממ וא םתודליב הלחממ ועגפנש ימ רומאכ ויה םייללכה םיכנה ןיבמ הדיל  ,
יאבצה תורישל םירישכ ואצמנ אל םהש ךכ   .  
 
 תוכנ יניפאמ – םיילכש וא םיישפנ םייוקילמ ולבס םימקתשמה  שילשמ תוחפ טעמ   , 28%   וקל 
הרדשה  דומעב  וא  םייפגב  , 15%   ראשהו  תוימינפ  תולחמב  ולח  ) 22%  (  םירחא  םייוקילמ  ולבס
 רקיעבו ) 7%  ( םד ץחלו בל  תויעבמ   . צא יטננימודה יוקילה  םייפגב תועיגפ היה הדובע יעגפנ ל
 הרדש דומעבו ) 58% (  ,  ילכש וא ישפנ יוקיל הז היה םייללכ םיכנ לצא וליאו ) 36%  .(   בורש ןייוצי
החוורהו הדובעה דרשמבש  רגפמל תורישב םילפוטמ  םלכשב  ועגפנש  תויוכנה  םע  םישנאה   .
ב הקוסעתל םימיאתמש ימ קר לופיטל םילבקתמ ימואל חוטיבל דסומב ישפוחה קוש  ,  יפ לע תאזו
דסומב םוקישה דבוע  תכרעה  .  ךילהת וא המיאתמ תיעוצקמ הרשכה  םירבוע םלכשב ועגפנש ימ
הדובעה םוקמב תכנוח המשה  . שגדוי ללככ  ,  ונפ םרטב הליהקב םימרוג ידי לע ולפוט םייללכ םיכנש
ןכש םירחא םיכנ  רשאמ  רתוי   ימואל חוטיבל  , דב םמע םיאשונ םה " וטסיה כ  היר " תיתוכנ  "
רתוי תכשוממ .  
                                                            
1  האר " :  תונמלאו םיכנ םוקיש 1998 – 1999 "  ,  רקס סמ  ' 172 )   2000 (  , ןונכתהו רקחמה להנמ  , ימואל חוטיבל דסומה  .   
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םירבג רקיעב ויה הדובע יעגפנ  ,   ןכ ומכו םישנה לש הזמ רתוי לודג הדובעה חוכב םקלח ןיידע  ןכש
םישנה תא רשאמ רתוי הדובעב תועיגפלו  םינוכיסל  םתוא ףשוח םהיקוסיע גוס .  
   
קנה  תיאופרה  תוכנה  יזוחאב  םיאטבתמ  ותרמוחו  תוכנ  םע  םדא  לבוס  ונממ  יוקילה ול  םיעב  .
  םימקתשמה תיברמל ) 45%  (   ןיב ועבקנ 40% - 60% םהיניב   ,  יעגפנל רשאמ רתוי  םייללכ םיכנל
 הדובע ) 51%  תמועל  20%  , המאתהב   .(  םיהובג תוכנ יזוחא ועבקנ םימקתשמה עברמ רתוי טעמל
 עברכלו רתוי – ךכמ םיתוחפ תיאופר תוכנ יזוחא    . ללככ  ,  תיאופר תוכנ יזוחא  םייללכ םיכנל
ובג הדובע יעגפנל רשאמ רתוי םיה .  
 
 יתקוסעת עקר –   14%   םוקישל היינפה תעב ודבע םימקתשמהמ  , יופצכו תמדוקה הפוקתל המודב  ,
 םייללכ םיכנמ רתוי ודבע הדובע יעגפנ )  השולש יפ –   30%  תמועל  10%  , המאתהב   .(   וללה לכה ירחא
הדובעה לגעממ םיאב   .  םישנמ רתוי טעמב ודבע םירבג ) 15%  תמועל  12%  , המאתהב  (   םיאושנ ךכו
  םיקוורמ רתוי ) 17%  תמועל  11%  , המאתהב  .(  ופיצ היינפה תעב ודבעש םימקתשמה בורש ןייוצי
קוחה יפ לע  םיאכז ויה ול יפסכ עויס רקיעב לבקל .  
 
 םימקתשמה תיברמ ) 86%  ( םוקישל ונפש תעב ודבע אל  ,  רקיעב ) 55%  ( תויתואירב תוביסמ  . 8%  
ודמל  םימקתשמהמ  . מ  תיצחמכ  תונוכנ  ועיבה  םוקישל  היינפה  תעב  ודבע  אלש  םימקתשמה
הדובעב  בלתשהל  , יכ םא  , העיגפל םדוק ודבע הבש וזמ הנושה הדובעב  .  לעופב ושפיח םישילש ינשכ
רקיעב הדובע  , םיילאיצנטופ הדובע תומוקמל ונפש וא הקוסעתה תוריש תועצמאב .  
 
הסב " עת עקר היה םימקתשמהמ םיעבר השולשכלש ןייצל שי כ ב והשלוכ יתקוס - 7  ומדקש םינשה 
דחא הדובע םוקמב יתקוסעת ןויסנ  םתיצחמכלו םוקישל היינפל  .  
 
 ורקיעב הנתשה אל תיחכונה הפוקתב םוקישל םינופה ליפורפש  קיסהל ןתינ  ליעל םינותנהמ
תמדוקה הפוקתהמ .  
 
  םוקישה תוינכת  
 
שה תינכת ימואל חוטיבב םוקישה תקלחמ לעופ ויפל טדנמל םאתהב  הסחיתה תירקיעה םוקי
הדובעה םלועל םקתשמה תנכהל  .  
1 .     הנכה שפוחה  קושב  הדובעל י   –    72%  תאזו  ישפוחה  קושב  הדובעל  ונכוה  םימקתשמהמ 
תואבה םוקישה תוינכתמ רתוי וא תחא תועצמאב :  
–    הרשכה םורט תיעוצקמ   : תללוכ  םוקיש יזכרמב  הדובע ילגרה תשיכר וא הלכשה תמלשה 
עוצקמ הרשכה  תארקל תי  .  ימ תינכתב םיפתתשמ ישפוחה קושב הדובעל םימיאתמש  .  הפוקתב
 תיחכונה 19%   םימקתשמהמ   ופתתשה תינכתב .   
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– תיעוצקמ  הרשכה  :   תללוכ  תינכתה    םידומיל   ב םיסרוק  , תילאודבידניא  הרשכה   וא   םידומיל
ההובג הלכשהל תודסומ תרגסמב   .  תנתינ ל   תויוכנ םע םישנא הדובע ילגרה ילעב  , צביטומ ילעב הי ,  
יונישלו  הדימלל  תונוכנו  תלוכי  . היגוסל  תיעוצקמ  הרשכהב  ופתתשה  םימקתשמהמ  עברכ  .
ףנעמ רקיעב ויה ודמלנש תועוצקמה תודיקפה     , תונובשח תלהנהו םיבשחמ תונכת .  ורבע םישנ  
 םירבגמ רתוי תיעוצקמ  הרשכה ) 34%  תמועל  23%  , המאתהב   .(  
    
–   המשה יתוריש  :     רותיאל םידעונ  םוקמ נפה תועצמאב הדובע י י   םקתשמה ת   הקוסעת תורישל 
נפה תועצמאב וא י י י המשה יתורישל ות םיידוחי  , וירחא בקעמו יוויל ךות  . 15%   םימקתשמהמ 
המשה  יתורישב  ורזענ   ,   הדובע  יעגפנ  רשאמ  רתוי  םייללכ  םיכנ   ) 17%  תמועל  7%  , המאתהב  (
  םיריעצמ  רתוי םירגובמו 29%   תמועל  12% )   ינבל המאתהב   56 - 65  ליג דע  ינבו  25  . (  
 
–   ישיא  דוקפתב  םודיק  : ב  רותפל  דעונ   תוישיאניבו  תוישיא  תויע  תוכנל  הקיזב  תוררועתמה
ישפוחה קושב הדובעב  הכנה לש ובוליש תא תובכעמהו  . ל ןתינ לופיטה -   4% םימקתשמהמ  .  
 
–     בקעמ םימקתשמה רחא  :  ללוכ  עונמל תודעוימה תולועפ   לש תוטלפיה   נ םע םישנא  תויוכ  
מ הדובעה לגעמ  . ל ןתינ  -   9% םימקתשמהמ   .    
 
2  . תנגומ הדובע   –  דובעל םילגוסמ םניאש תויוכנ םע םישנאל המיאתמה תיתקוסעת תרגסמ    
ונייהד ישפוחה קושב תורחת יאנתב , הכומנ הקופתו תחפומ הדובע חוכ ילעב   . 3%  םימקתשמהמ 
 ונפוה  תנגומ הדובעל ללוכ ,  בקעמ    ירחא ה  י תוטלק ם סמב    תרג  תנגומה ) הנש יצח דע לש הפוקתל .(    
 
3  . תב עויס החוורה םוח   –   ללוכ   יפסכ עויס כל   מ םיעבונה םיכרצ יוסי ה תוכנ  , הריד תשיכרב עויס  ,
םינוש רזע ירזיבאו בכר  , תונקתבו תוארוהב טרופמה יפ לע לכה  . ב םימקתשמל ןתינ רטמ ה  רפשל  
יח  תוכיא  תא םדוקפת  תאו  םהי   . 5% עייתסה  םימקתשמהמ  רקיעב  החוורה  םוחתב  ו  ,  יעגפנ
הדובע  , םישנמ רתוי םירבגו  , םהיניב הדובע יעגפנ לש לודגה םקלח לשב .  
   
4   . ןוחבא   – תיפיצפס םוקיש תינכת םימקתשמל םיאתהל דעונ    . ל ןתינ - 21% םכותמ   .  םיייללכ םיכנ
הדובע יעגפנל המודב ןוחבא ורבע .  
 
5  .   היינפה הליהקב  םינוש  םיתורישל   –   םידדוב  ) 1% םימקתשמהמ   ( ונפוה    הליהקב  םיתורישל
םללכבו ,   דסומל ץוחמ יתצובק  לופיטל   ימואל חוטיבל מ   אלש םוש  םהיתויעבל הנעמ  אצמנ 
דסומה תרגסמב  .  
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ה תוינכת  תונוש ויה וללה לופיט ןעוציבל  שרדנה ןמזה ךשמב  ,  ןיב האוושהב ןהו ףינס לכ ךותב ןה
םיפינסה  , מ הלועש יפכ  םימישרת 2 – 4 )   נ האר חפס .( ה רתויב תכשוממה תינכתה  י יופצכ  התי ,  
תיעוצקמ הרשכה , עצוממב    ,  הכרא איה כ  - 8   םישדוח  . ךראש ןוחבא התייה רתויב הרצקה וליאו  ,
ב עצוממ  , כ - 3 םישדוח   . הנש יצחכ עצוממב וכרא תורחאה תוינכתה  .  
   
הסב " כ היה  םימקתשמב עצוממה לופיטה ךשמ כ - 18 םישדוח   . ללכ  םיכנב  לופיטה ךשמ  היה םיי
הדובע יעגפנל  ןתינה הזל המוד .  
 
םוקישה תואצות  
    
אוה ימואל חוטיבב םוקישה תקלחמ לש טדנמה  , ןכ םא  ,  תמלוהה הדובעב םימקתשמה תא בלשל
תיעוצקמהו  תידוקפיתה  םתלוכי  תא  . ךכל  םאתהב  ,  ךילהת  תכרעהל  ירקיעה  ןוירטירקה  והז
םוקישה  .  םוקישה ךילהת לש הכרעהל ףסונ  ןוירטירק  לגעממ םייללכ םיכנ לש האיציל סחייתמ
הבצקה הבוגב התחפהל  וא תוכנ תבצק ילבקמ  .  
 
   הדובעה לגעמב םימקתשמה בוליש  
 
40%  םימקתשמהמ  )  םהש 5,178 שיא   (  הדובעה לגעמב ובלתשה ב םויס /  תקספה ימוקישה לופיטה  
) ןלהל חולב האר  (   תמדוקה הפוקתל המודב  . יופצכ  ,  םישנמ רתוי טעמ ודבע םירבג )  41%  תמועל 
36%  , המאתהב   (   םירגובממ  רתוי טעמ  םיריעצ  ןכו  ) 42%   ינבמ   26 - 35    תמועל   38%  ינב ברקמ  
56 - 64  , המאתהב  .( םיאושנל םיקוור ןיב קהבומ לדבה אצמנ אל .   תאז תמועל  ,  ברקב םידבועה רועיש
םידורפ  ,  םינמלא וא םישורג ") רחא  ("  היה םירחאה ןיב רשאמ ךומנ טעמ  . במ וללה  רתוי םירגו
םיאושנהמ  , רומאכו םיקוורהמ יאדובו  , םיריעצה רשאמ תוחפ טעמ ודבע םירגובמ .  
 
הדובעב בלתשהל רתוי בוט יוכיס היה הלכשה   םע םימקתשמל  .  הלכשה לעב םדאל  ו /  הרשכה וא
תויעוצקמ תויונמוימ םישרודה  םיקוסיעב בלתשהל רתוי תובר תויורשפא שי תיעוצקמ .  חולהמ 
מלל ןתינ אבה  תידוסי הלכשה ילעב ויהש ימ רשאמ רתוי ודבע תיאמדקא תרגסמב ודמלש  ימ יכ דו
 ודמל אל ללכש וא דבלב ) 48%  תמועל  30%  וא  22%  , המאתהב  .(  םידבועה רועיש תא םג ןייצל שי
יבב ודמלש ימ ןיב הובגה " דחוימ ס  .  םהל ועייסש הדובעב המשהל םיידוחיי םיטקיורפל ונפוה וללה
בעה לגעמב בלתשהל הדו .  
 
 ותריש אלש הלא רשאמ רתוי ודבע אבצב ותרישש םימקתשמ ) 46%   תמועל  35%   , המאתהב  .(  שי  
ל האוושהב אבצב ותרישש הלא ללכב  הדובעה יעגפנ לש לודגה םקלחל תאז סחיל  םקלח  םיכנה לש 
םייללכה  .  םינושארה יופצכ  , ב ודבע  םויס /  תקספה םייללכה םיכנה רשאמ רתוי לופיטה    .   
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חול   2 :   מה םימקתש  , םויסב הדובע יפל / ו ימוקיש לופיט תקספה םייפרגומד םינייפאמ יפל  
             2000 - 2001    ) םיזוחא   (  
 
 
ב הדובע םויס /  תקספה  
לופיט  ימוקיש   
 
הס   " כ    
ייפאמ  םינ פרגומד  םיי    
עודי אל   דבוע אל   דבוע   םיזוחא   םירפסמ    
2,915   5,028   5,178   םירפסמ   הס " כ  
22.2   38.3   39.5   100.0   13,121   םיזוחא    
             
23.5   35.6   41.0   67.1   8,800   םירבג                ןימ
19.7   43.9   36.4   32.9   4,321   םישנ    
                            
21.0   41.0   37.2   23.4   2,306   18 – 25   ליג  
21.7   36.2   42.0   25.2   3,312   26 – 35    
21.9   36.5   39.6   25.2   3,303   36 – 45    
21.7   38.3   40.0   20.0   2,601   46 – 55    
21.8   39.8   38.4   4.6   605   56 – 64    
8.1   73.0   18.9   0.6   74   65 +    
             
20.4   40.0   39.2   41.7   5,478   קוור    בצמ
יתחפשמ  
23.5   35.6   40.0   47.1   6,163   יושנ    
22.2   41.2   36.0   11.3   1,480   רחא    
             
20.7   33.4   45.9   37.1   3,924   תריש    תוריש
יאבצ *  
23.2   40.8   36.0   58.1   6,150   תריש אל    
24.0   38.0   38.0   4.8   507   רחא    
             
25.9   51.7   22.4   1.1   125   דמל אל    תמר
הלכשה *  
28.6   41.2   30.3   12.5   1,429   ליגר ידוסי    
17.0   37.1   45.9   6.8   777   יב " דחוימ ס    
22.0   38.2   42.7   61.0   6,999   ידוסי לע )  יעוצקמ –   ינויע (    
21.9   33.5   44.7   7.5   860   לע אל ינוכית    יאמדקא    
18.4   33.9   47.7   8.7   997   יאמדקא    
24.6   41.1   34.4   2.5   285   רחא    
 *    םימקתשמהמ  קלח לע עדימ רסח .  
 
 םייללכ םיכנמ רתוי ודבע הדובע יעגפנש  הלוע אבה חולהמ ) 55%  תמועל  36%  , המאתהב  (  המודב
תמדוקה הפוקתל  , ךכב המית ןיאו  .  הרדגהב  הדובע יעגפנ לכה ירחא הדובעה םלועמ םיאב   .  
 
 ונייוצ אל םהייוקילש םימקתשמהמ םישילש ינשכ ) הדובע יעגפנ םלוככ םבור  ( םויסב ודבע /  תקספה
לופיטה  .  םיקולהמו  הרדשה דומעבו םייפגב םירחאה םייוקילה ילעבמ רשאמ רתוי ודבע  ,  דוחייבו 
  10
 תוימינפ תולחממ ולבסש יממ  רתוי ) 42%  תמועל  32%  , המאתהב  .( ושארה רוכזכ  רקיעב ויה םינ
הדובע יעגפנ .  
 
רתוי  םיכומנ תיאופר תוכנ יזוחא  ויה םימקתשמלש לככ  , רתוי םיבוט ויה דובעל םהייוכיס   , מ -  
47% ל   - 34%  , המאתהב   . רומאכ  ןכש  ,  הכנה לש ידוקפתהו יאופרה  בצמה לש הרמוחה תדימ
ול םיעבקנש תיאופר תוכנ יזוחאב םג תפקתשמ .  
 
חול   3  : ה םימקתשמ ,   יפל  דובע ה םויסב  /  תקספה תוכנ ינייפאמ יפלו לופיט  ,   2000 – 2001   ) םיזוחא (  
 
 
םויסב הדובע /  תקספה  
לופיט  ימוקיש   
 
הס " כ  
 
עודי אל  
 









ייפאמ ינ  תוכנ   
2,915   5,028   5,178   םירפסמ   הס " כ  
22.2   38.3   39.5   100.0   13,121   םיזוחא    
             
22.4   41.8   35.7   80.3   10,561   םייללכ םיכנ   ףנע  
21.3   23.9   54.8   19.7   2,560   הדובע יעגפנ    
             
13.6   23.2   63.2   4.7   620   ןייוצ אל יוקילה   יוקיל גוס  
18.0   44.1   37.9   29.9   3,928   ילכש וא ישפנ    
25.0   33.3   41.7   28.4   3,720   הרדשה דומעו םייפג    
26.6   41.2   32.2   15.6   2,040   תוימינפ תולחמ    
23.1   38.2   38.7   21.4   2,813   םירחא םייסיפ םייוקיל    
             
27.1   26.3   46.6   13.6   1,837   10 – 20   תיאופר תוכנ זוחא  
24.5   28.2   47.4   14.0   1,852   21 – 39    
22.8   40.6   36.2   45.0   5,934   40 – 60    
19.3   43.0   36.9   16.0   2,105   61 – 80    
15.3   47.4   33.9   10.4   1,383   81 – 100    
 
 
40% מ  קתשמה  םימ ודבע  ,   ןכ םא  , ב םויס /  תקספה ימוקישה לופיטה  ,      ודבע רבכש ימ ללוכ  תעב
ונפש םוקישל    .  שי הדובעה לגעמב םימקתשמה תובלתשהל םוקישה תמורת תא קודבל תנמ לע
םוקישל היינפה תעב ודבע אלש ימ ברקמ םידבועה רועיש תא קודבל ןבומכ  .  שילשמ הלעמלש אצמנ
  םכותמ בלוש סב הדובע לגעמב  םוי /  לופיט תקספה ) אבה חולב האר .(    הדובעב ובלוש הדובע יעגפנ
 םייללכ םיכנ רשאמ רתוי ) 42%  תמועל  32%  , המאתהב  .(  לש הירוטסיה שי  רומאכ הדובע יעגפנל
הבצקל םתואכזב תעגופ אל הדובעב םתובלתשהש שגדוי ןכ ומכו הדובע    .    
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 חול 4  : םימקתשמה  ,    יפל ב הדובע םויס /  תקספה וקיש  לופיט ימ ו   יפל  היינפה תעב הדובע  
             2000 -   2001     ) םיזוחא (  
     
ב הדובע םויס /  תקספה לופיט  ימוקיש                    לוכה ךס  
עודי אל   דבוע אל   דבוע   םיזוחא   םירפסמ   נפה תעב הדובע י הי *  
2,915   5,028   5,178  
22.2   38.3   39.5  
100.0   13,121   הס "  כ : םירפסמ          
                        םיזוחא   
       
15.2   11.1   73.7   14.2   1,804   דבוע  
24.3   42.1   33.6   85.6   10,866   דבוע אל  
 *   לע 451 היינפה תעב הדובעה בצמ לע עדימ ןיא םימקתשמ  .  
 
םירחא םידעי תגשה  
 
התיה  ישפוחה  קושב  הדובעב  הטילק  , ןכ  םא  , םויסב  גשוהש  ירקיעה  דעיה /  לופיטה  תקספה
 ימוקישה ) 23% (
1 )  אבה חולה  האר  .( ךכל ףסונב   , 10% תיעוצקמ הרשכה ורבע םימקתשמהמ   , ל -  
14%  ןתינ םימקתשמהמ  רצק ץועיי דעומ  .   3%  המוד רועישבו תונגומ תורגסמל ונפוה םימקתשמהמ 
הרשכה םורט םימקתשמה ורבע .  
    
  לש םוקישה תינכת 30% המ   םימקתשמ התצומ םרטב הקספוה  ,  תאזו  לופיטה תרבעה תובקעב   
וגל  םקתשמה לש ותונוכנ יא לשב וא הליהקב ילופיט םר לופיטה תא ךישמהל  , רקיעב    תמחמ 
  הרמחה   הלחש ותואירב  בצמב  .   םישרתמ 5 )  חפסנ  האר  (  רשאב  םיפינסה  ןיב  םילדבה  םירכינ
םויסב וגשוהש םידעיל / לופיטה תקספה  .  הלא םילדבה סחיל ןתינ  הקוסעתהו םוקישה תויורשפאל
תומייקה רוזאב   , סיפתל ת   להונלו יעוצקמה םוקישה תורטמ  םע םישנא תלבקל רשאב םינוש םי
לופיטה םויס דעומ יבגל יותיעל רשאבו ימוקיש לופיטל  תויוכנ .      
 
 אצמנ ימוקישה לופיטה להנתמ םהיפל  תורטמלו םידעיל םאתהב ) אבה חולה האר   (  הובג   זוחאש  
) 36% (   הלאמ   ודעויש    הרשכהל    תיעוצקמ   רשכה ורבע  םנמוא  ו תיעוצקמ ה ףסונב   , 40%   טלקנ  ו  
ישפוחה קושב הדובעב  . 38%  המשהב עויסל ודעויש הלאמ   ישפוחה קושב הדובעב וטלקנ ןכא  .  
 דבלב ןוחבאב הצמתה םהב לופיטהש םימקתשמ לש הובגה רועישה טלוב ) 89%  (  וקיספהש ימ ןיב
לופיט  . עש ימ ןיב לופיט יקיספמ לש ךומנה זוחאה תא ןייצל שי תאז תמועל  תיעוצקמ הרשכה ורב
 יפסכ עויס ולביקש ימ  ברקב ןכו ) 14% ו  -   15%  , המאתהב .(  
                                                            
1   חולב גצומה םידבועה זוחאל ההז אל  זוחאהש תורמל  4  ,   תונוש תויוגלפתהב רבודמ ירהש  רפסמ  םידבועה
םויסב / ההז לופיט תקספה  .   
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חול   5 : ה  םימקתשמ  , םויס ןפוא יפלו תירקיע לופיט תינכת יפל /  תקספה ימוקיש לופיט                                                   
2000 - 2001 )   םיזוחא (  
תינכת תירקיע לופיט       
לכה ךס   םויס  ןפוא /  תקספה


































173   1,362   476   1,147   676   1,809   2,275   2,904   2,193   100.0   13,121  
לוכה ךס   :          םירפסמ  
1.3   10.3   3.6   8.7   5.1   13.7   17.2   22.0   16.6      םיזוחא                    
                  
2.9   10.5   13.9   14.9   10.7   38.2   26.2   40.4   1.6   22.7   2,995   ישפוחה קושב הדובע  
58.4   –   4.6   6.5   –   4.6   4.6   1.2   –   3.3   434   ב הדובע תנגומ תרגסמ  
–   –   –   –   –   –   10.4   36.3   –   9.9   1,306   תיעוצקמ הרשכה  
–   –   –   –   –   –   20.6   –   –   3.6   481   הרשכה םורט  
–   –   2.3   10.5   48.2   0.4   0.4   0.7   –   3.7   494   החוור  
–   –   –   –   –   –   –   –   83.5   13.9   1,832   ץועי דעומ רצק   
37.6   89.2   36.1   36.6   14.4   35.7   26.7   14.9   14.8   30.4   4,019   לופיט תקספה  
1.2   0.2   43.1   31.4   26.6   21.1   11.0   6.4   –   12.5   1,649   םירחא םידעי וגשוה  
 
 
 תוכנ תבצקל םייללכ םיכנ לש םתואכז וירחאלו םוקישל היינפה דעומב  
 
רומאכ יאכז יללכ הכנ , רכתשהל ורשוכ ןדבוא תדימל םאתהב תיקלח וא האלמ תוכנ תבצקל    .  הכנ
כתשהל ורשוכ תא דביא אלש תוכנ תבצקל יאכז וניא ר  .  תנתינ תורכתשה רשוכ ןדבוא תדימ תעיבק
תותימצל וא תינמז   . םוקיש דבוע  ידי לע עבקנ תורכתשה רשוכ לש ינמז ןדבוא  ,  ךירעמ אוה רשאכ
 וייוכיסל רשאב אפורה תכרעה  לע העיבקה תססבתמ  ןכו םיבוט םה םקתשהל הכנ לש וייוכיסש
םילחהל הכנה  לש .  
 
א חתננ ןלהל םידעומ השולשב  הבצקל תואכזה ת  : םוקישל היינפה דעומב  , םויסב /  לופיטה תקספה
 ןכמ רחאל הנשו ) תיללכ תוכנ תכרעמו םוקיש תכרעמ לש םיילהנימ םינותנ חותינ תועצמאב .(    
 
םויס רחאל הנש  יכ הלוע  אבה חולהמ /  םיאכז ויה אלש םייללכה םיכנה זוחא  לדג לופיט תקספה
עומל האוושהב  הבצקל םוקישל היינפה ד   , מ -   17% ל  -   25% רמולכ   , ל -   900 םייללכ םיכנ   , בוריקב  ,





 חול 6  :   םייללכ םיכנ  ,  יפל הבצקה יפלו תואכזה דעומ  ,     2000 – 2001 )  םיזוחא (  
 
 תואכזה דעומ  
 רחאל הנש
םויס / לופיט תקספה  
םויסב /  לופיט תקספה   םוקישל  היינפב  
םיזוחא   סמ םירפ   םיזוחא   םירפסמ   םיזוחא םירפסמ  
 
 
 הבצק  
100.0   10,474   100.0   10,474   100.0   10,474   הס " כ  
63.5   6,650   65.1   6,816   69.6   7,290   האלמ  
11.9   1,241   12.8   1,341   13.5   1,409   תיקלח  
24.7   2,583   22.1   2,317   16.9   1,775    יאכז אל  
 
 
 אצמנ םוקישל היינפה  דעומב הבצקל םיאכז ויהש ימ ברקמ ל  יכ - 6%  התחפוה  הבצקה םכותמ  
םויס ירחא הנש / לו לופיט תקספה - 15% הקספוה הבצקה    . יופצכ  ,  קיספה הדובעב בלתשהש ימ
דבע אלש יממ רתוי הבצק לבקל  , 22%  תמועל  10%  , המאתהב    .  
 
  חול 7  : םוקישל  היינפה  דעומב  הבצקל  םיאכז  ויהש  םייללכ  םיכנ  ,        לגעמב  תובלתשה  יפל
יפלו  הדובעה יונישה   * הבצקל תואכזב   , 2000 – 2001    ) םיזוחא (  
 
הדובעה לגעמב תובלתשה                   
עודי אל   דבוע אל   דבוע  
 
הס " כ  
 
תואכזב יוניש *  
1,890   4,024   2,846   8,760   הס " םירפסמ         כ  
100   100   100   100   םיזוחא                    
73.5 **   82.0 **    70.0 **   76.2 **   יוניש לח אל  
6.6   5.0   5.0   5.5     הבצקב התחפה  
16.2   9.7   22.4   15.2   הבצקה תקספה  
 *    םויסמ הנש רחאל  דע םוקישל היינפה דעוממ הבצקל תואכזב לחש יונישה / לופיט תקספה .  
 **  ףסונב   , 3% םתואירב בצמב הערה תובקעב לופיטה םויס דעוממ הנש הבצקל םיאכז ויה  .  
 
 לבס ונממ יוקילה גוסלש אצמנ ךכו  קהבומ רשק היה  הכנה  וא הבצקה ילבקמ לגעממ האיציל
תתחפומ הבצק תלבקל  :  וקלש םיכנל ו תוריאממ תולחמב /  רתוי הבצקה הקספוה תומדקתמ וא
םירחאל  רשאמ  , ילכש  וא  ישפנ  יוקילמ  ולבסש  םיכנל  האוושהב  דוחייבו  , 35%   תמועל    5%  ,  
המאתהב  . עיתפמ וניא הז אצממ   ,  ןכש יוקיל םה םינורחאה הלא םיכיפה יתלב םי  .  םיקולל םתמועל
ו תוריאממ תולחמב /  תומדקתמ וא ) םקלחל תוחפל   (  שי   דובעל םילגוסמ םה ןהב היסימר תופוקת  .   
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 חול 8  : םוקישל היינפה דעומב הבצקל םיאכז םהש םייללכ םיכנ  , יונישה יפלו יוקיל גוס יפל                                 *
הבצקל תואכזב   , 2000 – 2001 )  םיזוחא (  
 
 
יוקיל גוס                                                   
 םייוקיל
 םייסיפ
םירחא ***  
 תולחמ
 תוימינפ











הס " כ  
 
 
תואכזב יוניש  
1,349   1,493   1,465   682   3,765   8,760   הס " כ   : םירפסמ  
100   100   100   100   100   100   םיזוחא               
67.3 ****   70.4 ****    63.1 ****   54.5 ****    90.1 ****   76.2 ****   יוניש לח אל  
7.8   7.3   7.9   8.1   2.5   5.5   הבצקב התחפה  
20.6   18.0   25.0   35.3   5.0   15.2   הבצקה תקספה  
      *    םויסמ הנש רחאל דע הנשל םוקישל היינפה דעוממ לחש יונישה / ה לופיט תקספ .  
    **    םד ץחלו בל ללוכ .  
  ***  הייאר ללוכ  , םייניע  , םיינזואו העימש ןורוויע .  
****  ףסונב  , 3% יתואירבה םבצמב הערה תובקעב לופיטה םויס דעוממ הנש הבצקל םיאכז ויה  .  
 
 אצמנ ןכ ומכ ההובג התייה תיאופרה םתוכנש לככ תחפ הקספוה  םתבצקש םיכנה זוחאש    , מ -  
45% קב  ל םיכומנה םיזוחאה ילעב בר - 5% תיברמ תיאופר תוכנ ילעב ןיב   .   רמולכ  ,  םישק םיכנ
לק היה יסחי ןפואב םבצמש םיכנמ רתוי הבצק לבקל וכישמה .  
 
 חול 9   : םוקישל היינפה דעומב הבצקל םיאכז ויהש םייללכ םיכנ  ,  יפלו תיאופר תוכנ יזוחא יפל
יונישה  * הבצקל תואכזב   , 2000 – 2001 )  םיזוחא (  
תיאופר תוכנ יזוחא  
81 – 100   61 – 80   40 – 60   20 – 39   10 – 19   0  
 
הס " כ  
 
תואכזב יוניש  
1,333   1,843   5,021   352   64   147   8,760   הס " כ  : םירפסמ  
100   100   100   100   100   100   100   םיזוחא              
  89.0 **    81.5 **   75.0 **   36.9 **      29.7 **    48.0 **   76.2 **    יוניש לח אל  
2.9   4.9   6.8   2.0   2.0   4.8   5.5    הבצקב התחפה  
5.3   9.8   15.3   59.0   65.6   44.9   15.2    הבצקה תקספה  
   * םויסמ הנש רחאל דע םוקישל היינפה דעוממ לחש יונישה / לופיט תקספה .  
** ףסונב  , 3% יתואירבה םבצמב הערה תובקעב לופיטה םויס דעוממ הנש הבצקל םיאכז ויה  .  
 
  אלש  ןיוצי רבג  ןיב  םיקהבומ  םילדבה  ואצמנ ו םישנל םי  ייוכיסל רשאב  ליגה תוצובק ןיב אל
םויסמ הנש התקספהל וא הבצקה לש התחפהה / לופיטה  תקספה .    
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םוכיסל  , כ לש התחפה לע  עיבצהל ןתינ  תישימח   םיכנהמ  , תמדוקה הפוקתל המודב  ,  םתבצקש
הקספוה וא התחפוה  . םויס דעומב ודבעש ימ ברקב / שאמ רתוי הובג  היה זוחאה לופיטה  תקספה  ר






























ימוקיש לופיטב  הביא תולועפ  יעגפנ  
אובמ  
 
ףסונב הביא יעגפנב  םילפטמ  ימואל חוטיבב םוקישה ידבוע  , רומאכ  ,  םיכנב ימוקישה  לופיטל
םייללכה   , תונמלאו הדובע יעגפנ  . איה הביא תעיגפ :  
 
– וחוכמ העיגפ  לארשיל תניועה הנידמ לש םירידס יתלב תוחוכמ וא הצחמל םייאבצ וא םייאבצ ת ;  
– ןיוע ןוגרא תולועפמ  ;  
– םמעטמ וא וללה םימרוגהמ דחאל עויס ךות ועצובש תולועפמ  .  
 
   לע ססבתמ הביא תולועפ יעגפנב  לופיטה "  הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח –   1970  " ויפל  :  
 
1 .   פשמלו  םיעגפנל  םינקומ םילומגתל  תויוכז  םיפסנה  תוח  , םוקישל  , תובטהלו  םיקנעמל  ,
םיישיאה  םהיבאשמב הינתה אללו יוציפכ   םינתינה .  
2 .    הל הצוחמ וא ץראב עגפנש לארשי בשות וא חרזא לע  הלח תויוכזה ראשלו םילומגתל תואכזה
שיב וא לארשי תנידמ חטשב עגפנש ץוח חרזא  לעו " ע  ,  םיריתו םירז םידבוע תוברל ) ג  םה םא ם
קוחכ אל ץראב םיהוש  , קוחכ ץראל וסנכנש יאנתב ךא  .(  
3 .   הצ  ילייחל  םינקומה  הלא  םע  םיוושומ  הביא  תולועפ  יעגפנ  לש  םיילאיצוסה  םיאנתה "         ל
ןוחטבה דרשמ לופיטבש תולוכשה תוחפשמלו  .  
4 .    תרשאמה תושרה  לש הרכה תשרדנ ) ןוחטבה רש ידי לע הנמתמה ףוג   (  עגפנ הנממ העיגפהש
פה קוחב התרדגהכ הביא   תלועפ  רדגב איה   הנו  .  
 
תורחא תויוכנ םע םישנאל ןתינה הזמ ותוהמב הנוש  הביא יעגפנב  לופיטה  :    
 
1 .   םירבדה עבטמ  , ונייהד הבר תוריהמב ןתינ לופיטה   ,   ךותב לופיטה תא תמזוי םוקישה תקלחמ
24 העיגפה רחאל תועש  .  
2 .   רוקיב  לופיטה  ךלהמב  םיכרוע  םוקישה  ידבוע  םידמועו  תוחפשמה  יתבבו  םילוח  יתבב  םי
ץועיי  ןתמב  הביא  יעגפנ  תושרל  , ישפנה  םמוקישב  הכורכה  היעב  לכב  הנווכהו  הכרדה  ,
יתרבחה  , םינושה םיתורישהו תויוכזה שומימ יכרדבו יתחפשמה .  
3 .    רתאל םוקישה ידבוע תא ביחמ תולוכש תוחפשמו הביא תולועפ  יעגפנ םיעלקנ וילא רבשמה
ה תא תוהזלו ותחפשמ לשו עגפנה לש םיידיימה םיכרצ  ,  םיפיקמו םימלוה םינעמ ןתמ ךות
םיבר  םימוחתב  : םויק  , הקוסעת  , רויד  , בכר  , םידומיל   .  םיתורישב  ךכ  םשל  םירזענ  םה
הליהקב  .   
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4 .    ןוחטיבה דרשמ יאכזל  הוושומ םיתורישה לס ) םיבצמה תובכרומ לשב ךכמ רתוי ףאו .(  
5 .   פשמ ללכל  תוביוחמב ןייפואמ לופיטה  ללחה תח ) הנמלא  , םירוה  , םידלי  , םימותי  , ללחה יחא .(  
6 .   םייחה לכ ךרואל ךשמנ הביא עגפנב לופיטה  
 
הביא יעגפנ לש יפרגומד ןויפא  
 
ל  םיסחיתמ ןלהלש  םינותנה - 2,010  םוקישה תקלחמל ונפוה וא ונפש םהיתוחפשמו הביא יעגפנ  
 םינשב 2000 - 2001 )   םישרתב ףינס יפל תוגלפתה  האר 1 חפסנב   .(  
 
םישנ ויה  הביא יעגפנ תיצחממ רתוי טעמ  , הייסולכואב ןקלחל המודב  .  יתורישל םיאכז הביא יעגפנ
ליג תלבגה אלל םוקיש  . ש אצמנ ךכ - 8%  ינב ויה  הביא יעגפנמ  תוחפ  ליגמ   18  וליאו  15%  ינב ויה 
מ הלעמל - 65 הנש   .  רתיה ) םיעבר השולשכ  (  ינב ויה 18 - 65 .  
 
  ויה  הביא  יעגפנ  תיצחממ  הלעמל   םיאושנ )   ינב  ברקמ 18 הלעמו  (  ,   רתיהו  םיקוור  ויה  עברכ –    
םישורג וא  םידורפ  .  
 
ל - 57%   תינוכית  הלכשה  התיה  הביא  יעגפנמ  ) תיעוצקמ  וא  תינויע (  , ל - 24%  לע  הלכשה  התיה 
םהיניב תינוכית  , ל - 16% תיאמדקא הלכשה התיה   . םיאמדקא ויה הביא יעגפנ ןיב   ,  ןיב רשאמ  רתוי
הארנכ םימקתשמה  , ב םהיניב םישדח םילוע לש רתוי לודגה םקלח לש   .  הלא לש םתלכשה תמר
הקיתוה הייסולכואה לש וזמ ההובג   . ש ןייוצי דוע - 8% הביא יעגפנמ   , םימקתשמל המודב  ,  ודמל
םוקישל ונפש תעב .  
 
הביא יעגפנ ברקב םישדחה םילועה לש לודגה םקלח תא ןייצל ןינעמ  , 22%  תנשמ ץראל ולע םכותמ 
1990 ךליאו   , בורל  , היפויתאמו הפוריא חרזממ  .  רועישב לודיג רכינ אל םימקתשמה ברקב רוכזכ
םישדחה םילועה  .  םושמ  הקיתוה הייסולכואה רשאמ רתוי רורט  תולועפב ועגפנ הלאש הארנכ
םיקוושב  תוינק ךורעל םיגהונו תירוביצ  הרובחתב רתוי םישמתשמ םהש  .  
 
הסב " כ  , לכואהמ  םינוש םניא  הביא יעגפנ הייסו  , רומאכ טעמל  ,  םילועה לש רתוי לודגה םקלח






לופיט תוינכת   
 
1 .    דעומ רצק ץועיי –  תוישיא ןיבו תוישיא תויעבל הנעמ  ןתינ ןהב ןטק תוחיש  רפסמ  ללוכ 
הל הקיזבו רורטה תלועפב העיגפהמ האצותכ תוררועתמה  . שמ תעשב תוברעתה  יהוז  וב רב
העיגפה םרט ודוקפתל וריזחהל הרטמב הביא עגפנ ןותנ  .  ץועיי ולביק הביא יעגפנמ שילשכ
  דעומ רצק ) אבה חולה האר  .(  םירבגמ רתוי  םישנ ) 54%  תמועל  46%  , המאתהב  .(  
2 .     ישיא  דוקפתב  םודיק ) ינטרפ  לופיט  ( – ךשוממ  ןמז  קרפל  תוחיש  ללוכ   ,  תועובק  תוחיש
חפל לש תורידתב תויביסנטניאו םייעובשל תחא תו  . הביא יעגפנמ עברל ןתינ ינטרפ לופיט  ,  ףא
 םירבגלמ רתוי םישנל ןתינ לופיטה ןאכ ) 60%  תמועל  40%  , המאתהב  .(  
3 .     יגולוכיספ לופיט ) יתצובק לופיט ללוכ  ( –  בוביד תוצובק תועצמאב לופיט  ) הבחרה ןלהל  (
הביא יעגפנ ןיבש םלה יעגפנל רקיעב ןתינש   .  
4 .    יפסכ ןומימ – ל דעונ   רוידו בכר תשיכרב  הביא עגפנל  עייס )  םייתנש ךשמל  תוריכשב עויס
העיגפה םוימ (   , אמגודל תונוש תואצוה ןומימו יגולוכיספ לופיט ןומימ  ,  תונובשח םולשת
תיב תרזעו ןופלט  . תינשב אשינש ימל קנעמ  ומכ םיקנעמ ןתמ  , דועו תובא תיב ןומימ .  
5 .    יתקוסעת םוקיש –  תונמלאלו םימותיל  / ינמלא  יעגפנלו  ההובג הלכשה ידומילל םיאכזה ם
תיעוצקמהו תידוקפתה םתלוכיל םאתהב הדובעב םבלשל הרטמב עוצקמ ירסח הביא .  
 
 חול 10    : הביא יעגפנ  , םייפרגומד םינייפאמ יפלו תירקיע לופיט תינכת יפל  , 2000   –   2001   
) םיזוחא (  
 
 
תירקיע לופיט תינכות  
 
הס " כ  
 
























2.1   9.7   23.7   25.0   10.4   28.6   100.0  
 
הס " םיזוחא         כ  
55.6   49.4   52.9   40.2   54.9   45.8   47.5   םירבג                 ןימ  
44.4   50.6   47.1   59.8   45.1   54.2   52.5                     םישנ         
    
50.0   17.7   17.8   35.6   48.4 23.1 27.7    ליג 18 – 25   
22.2   7.1   11.5   12.8   33.0   25.1   17.8   26            – 35  
5.6   12.9   16.8   14.2   6.6   24.3   16.6   36 – 45
  5.6   16.5   14.4   18.3   6.6   15.1   14.9   46   – 55
5.6   17.7   17.3   7.3   3.3   6.8   10.1   55 – 65  
11.1   28.2   21.6   11.9   1.0   5.6   12.8    + 65  
          
55.6   24.7   22.2   40.2   52.7   27.5   32.2       קוור   יתחפשמ בצמ
38.9   41.2   56.3   42.5   38.5   57.0   49.0   יושנ                   
5.6   34.1   21.6   17.4   9.0   15.5   18.8   רחא                   
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תועצמאב םלה יעגפנב לופיט בוביד תצובק    
 
 עוריאב םתוסנתהל ךומסב םישנאב  לופיטל  תידוחיי  הטיש איה הנבומה יגולוכיספה בובידה
יתמוארט  . רורטה עגפנ לש המלחהל יטירק אוה עוריאה רחאל דימ ןתינה לופיטש איה החנהה  .
תוירקיע תורטמ  יתש בובידה תצובקל  :  
 
– טסופ תועפות  תעינמ  - ע עגפנה לצא תויטמוארט " י ןותנ אוה וב יביטינגוק לובלבב התחפה    ,   ןתמ
םהב םירחא ףותישלו תושגר יוטיבל תונמדזה  , הלא תושגרל היצמיטיגל ןתמ ךות  ,  תשוחת  תרבגה
תישיאה תוליעיה   , המאורטה םע  תודדומתהל תויונמוימ  תיינקה ןכו .  
 
– תוישפנ  תויעבל לאיצנטופ  לעב עגפנ  רותיא   , זה ףולחב ףירחהל תולולעה  דוקפתב עוגפלו ןמ
ךיפה יתלב ןפואבו תותימצל  .  
    
בובידה ךילהת  , ילאיצוס דבוע ידי לע החנומה   ,  ןבומב הנבומו עובק לוקוטורפ חסונ יפ לע עצבתמ
שגפמ לכש הזה  , כ ךשמנש - 3 תועש    , רדס ותואבו םיבלש םתוא ללוכ  .  יחנמ תגצהב ליחתמ שגפמה
הצובקה   , עוגיפה  ינפל  םיעוראה  לש  רואת  , מב וירחאלו  וכלה  .  תא  הצובקה  יחנמ  לש  חותינ
םויסלו עוגיפה עוריאב תולבוקמהו תויופצה תובוגתהו םימוטפמיסה  , דיתעל תינכת לש היינב .  
 
יבמ תולבקתמה  תומישר ךמס לע השענ הצובקל םישנאה רותיא " ח  , דמ "  לש םוקישה תוקלחמו א
ימואלה חוטיבה  . ה תא וארו ווחש הדרח יעגפנב ללכ ךרדב רבודמ עוגיפה לש םישקה תוארמ  .
םקלח  , תיזיפ ועגפנ אל םקלחו םויב וב וררחושו לק ועצפנ  , םיישגר םיישקמ םילבוס ךא  , םיטויס  ,
רתי תוררוע  , הניש יישק  , תיבבו הדובעב דוקפת יישקו שערל תושיגר  .  
 
כ ומייקתה הנודינה הפוקתבש  הלוע םוקישה תקלחמ ינותנמ - 90  ןהב בוביד תוצובק לש םישגפמ 
שה כ ופתת - 1,000 םילפוטמ   : 30 םילשוריב   , 20 הינתנב   , 10 תב  " א  , 6  םירעה ראשבו הרדחב  –  שגפמ 
ןהמ תחא לכב םינש וא דחא .  
 
וייח  ימי  לכ  ךרואל  עגפנה  תא  הוולמ  עוריאהש  םשכש  ןייצל  בושח  ,  הביא  עגפנב  לופטה  ךכ










1    תויאכז   הדובע יעגפנ תונמלאו םיריאש  ,  המודב תויוכנ םע םישנאל  ,  םוקיש יתורישל 
  םוקישה  תקלחמ  ידי  לע  םינתינה  יעוצקמ ב ימואל  חוטיב .   םיפינסב  םוקישה  ידבוע    םיטקונ 
 תונוש תולועפב ומכ ,     גושי      REACHING  OUT) (  לגעמ תבחרה םשל    תולבקמ םוקיש יתוריש   .  
 
 םינשב 2000 - 2001    םוקישה תקלחמל ונפ  1,259 תונמלא   , תמדוקה הפוקתב רשאמ רתוי טעמ  .  ןה
 וויה   29%  וז הפוקתב םיריאש תבצק לבקל ולחהש תונמלאה ללכמ   )  םישרת האר 6 חפסנב  .(    
 
תונמלאה  תונוכת  
 
םייפרגומד  םינייפאמ   – רה    קרו  תונמלא  ויה  עירכמה  בו 12% םינמלא  ויה   .  םיעבר  השולשכ
 תונב ויה תונמלאהמ 36 - 55  . 18% ו רתוי תוריעצ ויה  - 8% רתוי תורגובמ   . עצוממבו  ,  ויה תונמלאה
  תונב 44 הנש   .   תונמלאה  תיברמ )  ןתיצחממ  הלעמל  ( ץראה  תודילי  ויה  . ש  ןייצל  ןינעמ - 18%  
 תושדח תולוע ויה תונמלאהמ – ץראל ולע ןה    תנשמ הפוריא חרזממ  1990 ךליאו  ) .  שילשכש ןייוצי
  םינשב תוירוה דחה תוחפשמה ברקמ 2000 - 2001 םישדח םילוע ויה    .(  
 
מ  הלעמל - 50%  תינוכית הלכשה תולעב ויה תונמלאהמ  ) תיעוצקמ וא תינויע  ( תיקלח וא האלמ   .
תינוכית לע  הלכשה התיה ןהמ עברכל )  תימדקא הלכשה  התיה הלאמ תיצחמל (  . ש ןיוצי דוע -   17%  
 ודמל תונמלאהמ 8 דבלב דומיל תונש   , עצוממבו ,  תונמלאה ודמל  11 דומיל תונש   . 5%    תונמלאהמ 
םוקיש תקלחמל היינפה תעב ודמל  . כו - 3/4  הפשב בותכו אורק תועדוי ןה יכ וחוויד תונמלאהמ 
תירבע דבלמ תפסונ  .  
 
ליעל רומאהמ הלוע  , ןכ םא  ,  םינייפאמהש יפרגומדה   םי לש  נה הפוקתב תונמלאה   תיחכו  ונתשה אל 
רקיעב ם ל האוושהב  תמדוקה הפוקת .  
 
תונמלאה לש יתקוסעתה עקרה    –    42% םוקישה תקלחמל היינפה תעב ודבע תונמלאהמ   ,  ןרועיש
 תנשב הדובעה חוכב ופתתתהש םישנה זוחאמ ךומנ 2000 )   56% (
2  . כ - 2/3  אלמ ףקיהב ודבע  ןכותמ  
תוריכשכ  ודבע עירכמה ןבורו .  
 
 
                                                            
1  . םינמלא ללוכ תונמלא חנומה  , תרחא ןיוצ  םא אלא  ,  ללכב ןטק קלח םיווהמ  םירבגה ןכש תונמלאה .    
2  . רוקמ  :  לארשיל יטסיטטס ןותנש ) 2002  ( סמ  ' 53  , הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .   
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  תודיקפה  ףנעמ  םינוש  תועוצקמב  רקיעב  וקסע  ןה ) ןהמ  עברכ  (   רתוי  ךומנ  זוחאו ) 13%  (   ודבע
הארוהב  . תורפסב ודבע תונמלאהמ תישימחכ  , ו תורצלמ ראשה – םיישיא םיתורישב  .  
 
58% םוקישה תקלחמל היינפה תעב ודבע אל תונמלאהמ   . כ - 20%  הדובעה לגעמל ץוחמ והש ןהמ 
םייתנשמ רתוי  . 10% ע אל  םייתנש דע הנש יצח ודב  . 17% םעפ ףא ודבע אל   ,  הלא ויה רקיעב
תוריעצה תונמלאה  . כ - 2/3  ועיבה םוקיש תקלחמל היינפה תעב ודבע אלש תונמלאה ןמ    תונוכנ
 בלתשהל הדובעב  .  תומוקמל היינפ  וא המשה יתוריש תועצמאב לעופב הדובע ושפיח  ןהמ  עבר  
םיילאיצנטופ הדובע  . עמ ויה אל ןטועימ תוניינו דובעל   , התע תעל  ,  יוקלה ןתואירב בצמ תמחמ תאזו 
ודמלש םושמ וא . הסב  " כל כ -   ¾ ב והשלכ יתקוסעת עקר היה ןכותמ  - 7 ןתיינפל ומדקש םינשה  .  
 
תונמלאה ופתתשה ןהב לופיטה תוינכת  
 
ו םיריאש תונמלאב ימוקישה לופיטה הדובע יעגפנ תונמלא  , ל המודב תויוכנ םע םישנאב לופיט  ,  ןתינ  
םייפיצפס םידעיו תורטמ יפ לע .      יבגל לופיטה תרטמ 87%  קושב הדובעל ןניכהל התיה תונמלאהמ 
ישפוחה ,  ךכ םשל   ופתתשה ןה   ב  תוינכת  לופיט רקיעב תונוש  , ) 40% (  תיעוצקמ הרשכה  )  ב  םישרת
ןלהל .(  
 















יופצכ  ,   תיעוצקמ  הרשכהל   ודבעש  הלאמ  ודבע  אלש  תונמלא  רתוי  וקקזנ ) 47%   תמועל  18%  ,
המאתהב (  . ךכל המודב  ,  ודבעש הלאמ הרשכה םורטב  ורבע ודבע אלש תונמלא רתוי ) 12%  תמועל 
4%  , המאתהב (   .  וז תינכת רומאכ תללוכ  , הדובע ילגרה תשיכר וא הלכשה תמלשה   .  
 
ש תונמלא  ודבע אל  רתוי ןוחבא ורבע ודבעש תונמלא רשאמ  , 18%  תמועל  11%  , המאתהב  ,   רקיעבו
ה תוריעצ   ןהיניבש  )   33%   מ   תונב   18 - 25  ,  תמועל 7%  תונבמ  56 - 65 .(  
 
 ינטרפ לופיט )  םודיק ישיא דוקפתב (   ל רתוי ןתינ  ודבעש  תונמלא ודבע אלש הלאל רשאמ   ,   רועישבו 
























םוקישל  םיוולנ  םימולשת  
 
םוקישל םיוולנ םימולשתל תואכז יאנת  
 
 דסומה לש םוקישה תקלחמ ידי לע  םילפוטמה תונמלאו  תויוכנ םע םישנא ) םילפוטמה ןלהל  (
יעוצקמ םוקישל  ףסונב םיאכז  ,  ןונקתב טרופמה יפ לע םמוקיש תינכתל תוולנה תואצוה יוסיכל םג
ה תוארוהו יעוצקמה םוקיש  . םידומיל ןומימל םיאכז םה  ,  ךילהתב תוכורכה תואצוה ןומימל ןכו
ןוחבאה  . רויד תואצוה ןומימל ןכו היחמ ימדל וא םוקיש ימדל ףא םיאכז םילפוטמהמ קלח  ,
םוקישה תינכתב תורושקה תועיסנלו הלכלכ .  
 
1  .   םוקיש  ימד
1   –     ןומימל  יאכז  תוכנ  םע  םדא   היחמ  תואצוה פתתשה  ךלהמב   תחאב  ותו  
  תיעוצקמ הרשכהל תוינכתהמ )   תוחפל םידמולש ימל 20 עובשב  תועש    ( ו /  אוה הב הפוקתב  וא
ןוחבא רבוע   . תיקלח תוכנ תבצק םילבקמה הדובע עגפנ וא  יללכ  הכנ ,   וא  ש ללכ םילבקמ םניא ,  
 םוקיש ימדל  םיאכז גב  לש תוכנ תגרד לעבל תמלושמה הבצקה הבו 100%    לעו ותחפשמ לדוג יפ .  
 
2  . היחמ ימד ¹   – מלא  ן / לבקמה הנ םי בצק  ה  ,  םיאכז םימייוסמ םיאנתב , פוקתב  היחמ ימדל  ת  
ה תופתתש  ם תיעוצקמ הרשכהב   .  
 
3  . דומיל רכש   –   דומיל רכש ןומימל יאכז  לפוטמ  ,  וא הרשכהה םוקמ ידי לע שרדנל םאתהב
םידומילה .    הבוג ל םאתהב עבקנ  דומיל רכש  תויולע לבוקמה  תו     ב עה דרשמ דוב  וא החוורהו ה  
ל  תולע לבוקמה  ת ב   ברק יטרפ ןפואב סרוקה תארוהב םיקסועה עוצקמ ילעב  .  
 
4  . רזיבא  י דומיל  )  םירפסו םירישכמ (   – לפוטמל םינמוממ   רדוסמ הרשכה םוקמב דמולה  )  יתלשממ
ירוביצ וא (   ו  שרדנל םאתהב הרשכהה םוקמ ידי לע .  
 
5  . ש רזע ירוע   – םינמוממ     ה לפוטמל רשכה תפוקתב אצמנ ה ,      תמלשה תרטמל הלכשה  ,  וא כ  עויס
ב  תעב ןכו הדובע םוקמב הטילק  תשיכר עוצקמ   – תכרעהל םאתהב לכה   םוקישה דבוע   תמורת תא
 תא םייסל לפוטמה ייוכיסל םירועישה   ה תוטלקה תחלצהל וא הרשכה  ו הדובעב  .  
 
6  .  הריד רכש –    ןמוממ    םיאנתהמ דחא וב םייקתמש לפוטמל םיאבה   : אצמנ הרשכהה םוקמ  
  קחרמב 30 ק  " ררוגתמ אוה וב תימוקמה תושרה םוחתמ תוחפל מ  .  קחרמב אצמנ הרשכהה םוקמ
מ  תוחפ  לש - 30 ק  " מ  , רוגמ  םוקמל  תירוביצ  הרובחת  ןיא  ךא לפוטמה  י ,  לבקמ  וניאש  דבלבו  
                                                            
1 דחא האצוה ףיעסכ ךשמהב וחתוני היחמ ימדו םוקיש ימד   .   
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בכר תקזחהל תודיינ תבציק דסומהמ  .   םא  םירוגמ רובע תואצוה  ומלושי  אל הרקמ לכב  לפוטמ
 יאכז לבקל  ן קממ   הרשכהה םו .  
 
7  . שא תואצוה " ל   – הב לפוטמל םינתינ  ישקתה תוארוהל םאת " ר  ,  ץלאנ אוה רשאכ תאזו  תעב
ל םוקישה תינכתב ותופתתשה תינכת תמייקתמ  וב םוקמהמ הנוש םוקמב תוהש הרשכהה  .    
 
8  . א  . העיסנ ימד   )  תודחוימ תועיסנ ללוכ (   –    ותולעבב ןיאש  לפוטמל םינמוממ בכר    ,  יפ לע
 תואצוהה ב  לעופ  ול שיש  ןיגב הרזחו הרשכהה םוקמל וירוגמ םוקממ העיסנ   ,  דחא הרשכה םוקממ 
והנשמל  , הרובחתב םילבוקמה םיפירעתל םאתהב תירוביצ  .      
 
8  . ב  . מלשה ה   ל תודיינ תבצק   –  ימל   ול ועבקנו תודיינב לבגומש  40% תוחפל תיאופר תוכנ    ,   תאזו
תואירבה דרשמ לש הרדגה יפ לע  .  לפוטמ  יאכז   בצק תמלשהל  תודיינ ת  הרשכהב אצמנ אוה רשאכ 
  ותיבל ץוחמ תיעוצקמ 3  רכתשהל יוכיס ול שיו תוחפל  עובשב םימי   ותרשכה םותב  הלועה םוכס
דיחי תבצק לע   .  הבוגב איה תודיינ תבצקל המלשהה שמה תודיינה תבצק ןיב שרפהה   יאכזל תמלו
 לעופב לבקמ היהש וז ןיבל   , רומאכ רכתשה ול  , כה םותב דיחי תבצק לע הלועה םוכס ותרש  .  םיכנל
תודיינ תבצקל םיאכז םניאש בכר ילעב , רצואה םע םכסהה יפ לע  ,  םאתהב  העיסנ תואצוה ומלושי 
ל  םילבוקמה םיפירעת תירוביצ הרובחתב  .  
 
ל תואכז יאנת  םיוולנה םימולשתה ןומימ םיסחיתמ םוקישה תוינכתל   , ןכ םא   , ל -   3 םירטמרפ   :  
  1   . כת לש היפוא ה תינ םוקיש   , העוציב םוקמו  הפקיה ;    
  2   . םיכנה םיאכז הל תוכנה תבצק הבוג ;    
  3 .   תוכנה ינויפא   םיכנה לש יפרגומד ליפורפו  .  
 
  םייפרגומד םינויפאו תוכנה יפל םימולשתה חותינ  
 
ה וחתוני ןלהל  םוקישל וולנש םימולשת 17,315   םינשב  םילפוטמה  2000 - 2001  .  לש תללוכה תולעה
לשתה ב   הנודינה הפוקתב המכתסה םימו - 266  ןוילמ   ₪ )  םימולשתה תוגלפתה ןכו אבה חולה האר
 םישרתב ףינס יפל םיוולנה 7 חפסנב  .(  
 
  דומיל  רכש  רובע  היה  רתויב  הובגה  םולשתה ) רזע  ירועיש  ללוכ  .( כ  הוויה  אוה - 57%  ךסמ 
הנודינה  הפוקתב  םימולשתה  .  םייללכ םיכנ רובע רקיעב םלוש דומיל  רכש –   ינשכ הוויה אוה 
םרובע ומלושש םימולשתהמ םישילש  . ללוכ דומילה רכשש רוכזל שי  , ראשה ןיב ,  יזכרמ ןומימ 
םייללכ םיכנ רקיעב םינפומ םהילא םוקיש  
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םוקיש ימד ןומימל וצקוה  םימולשתהמ עבר  / םיאכזל היחמ ימד  . רקיעב ומלוש םוקיש ימד )  55%  (
הדובע יעגפנל  ,  יפ 4 ומלושש םוקישה ימדמ  םייללכ םיכנל   ,  דומעבו םייפגב ועגפנש ימל רקיעבו
הרדשה  . יללכ הכנ לש וזמ ההובג הדובע עגפנל םוקיש ימד םיבשוחמ היפלש הבצקה  .  תינתומ איה
העובק איה  יללכ הכנל הבצקהש דועב העיגפה ברע הדובעה עגפנ לש תורכתשהה תמרב   .  ןיוצי
ק םילבקמ  בורל  ילכש וא ישפנ יוקיל ילעב םיכנש  םטועימ קר ןכלו האלמ תוכנ תבצ ) 8%  (  ויה
  םוקיש ימדל  םיאכז )  חול האר 12 .(  
 
 תועיסנ רובע םולשתה ) ועיסנ רובע תואצוהה וללכנ וב תודינ תבצק רובעו תודחוימ ת  (  הוויה 8%  
םימולשתה ךסמ   . ו תוריאממ תולחמב וקלש הלאל רקיעב ונמומ תועיסנ / תומדקתמ וא  .  בורק
יסנטניאה לופיטהש יאדול   לקשמל ומרת םהירוגמ םוקממ םיקחורמה םייאופר םייזכרמב םהב יב
םמוקיש ךורכ היה םהב םיוולנה םימולשתה ךסב תועיסנה ףיעס לש לודגה   .  
 
הוולנ רזע דויצו םירישכמ רובע םולשתה לש  יסחיה ולקשמ טלוב ןורוויעב וקלש ימ ברקב  .  אוה
 הוויה 46%  םרובע םימולשתה ךסמ  )  חול האר 12  .( ודמ  ץוחנה הוולנ דויצו םיבשחמ ןומימב רב
ו םידומיל תרטמל / הדובעל וא   .  
 
 חול 11  : םימולשת  ,  גוס יפל ולשת  ם ףנע יפלו  ,     2000 - 2001 )   ינוילימ   ₪ ו םיזוחא (  
 
 











ימד   םוקיש /  




) ש יפלא " ח (  
 
 ףנע  
12.5   4.2   8.9   151.2   22.7   66.2   266.2   הס " םירפסמ     כ  
4.7   1.6   3.3   56.9   8.2   24.8   100.0   םיזוחא                
               
7.6   1.7   4.6   69.3   9.1   14.4   172.0   םייללכ םיכנ  
3.7   0.3   2.0   36.7   7.2   54.6   54.1   הדובע יעגפנ  
3.1   –   2.1   36.3   7.4   50.2   19.1   תונמלא  
49.5   10.0   –   27.8   4.8   11.4   21.0   הביא יעגפנ  
 
 
תופורת לש ןומימ ללכנ תורחא תואצוה ףיעסב  , תיב תרזע  , תובא תיב רובע םולשת  ,  הוולמ ןומימ
וכו '  .   הוויה  אוה 5% םימולשתה ךסמ   .  הביא יעגפנל רקיעב ומלוש  הלא תואצוה ) םתיצחמל  .(  ןיוצי




 חול 12  : םימולשת  , יוקיל גוס יפלו  םולשת גוס יפל   , 2000 - 2001     )  ינוילימ  ₪ ו םיזוחא (  
 
 











ימד   םוקיש /  





) ש יפלא " ח (  
 
 
יוקיל גוס  
12.5   4.2   8.9   151.2   22.7   66.2   266.2   הס " םירפסמ     כ  
4.7   1.6   3.3   56.9   8.2 24.8 100.0 םיזוחא                
               
27.1   0.9   0.8   32.5   6.9   29.7   39.3   יוקיל אלל  
0.3   0.4   0.9   81.6   7.1   7.5   59.1   ילכש רוגיפו ישפנ  
1.4   0.3   4.2   63.4   14.1   14.8   14.2   תוריאממ תולחמ  
0.9   0.8   2.0   46.3   8.6   40.6   81.6   פג הרדש דומעו םיי  
0.9   0.9   3.2   61.8   10.6   20.6   34.0   תוימינפ תולחמ  
–   –   2.1   68.0   14.4   19.6   9.7   םד ץחלו בל  
1.4   0.2   15.1   56.2   6.9   17.8   7.3   םייניעו הייאר  
0.6   0.5   5.8   59.6   7.1   23.1   15.6   םיינזואו העימש  
3.7   0.2   46.3   44.4   –     –   5.4   ןורווע  
 
 םינותנהמ הלוע דוע ) לה האר אבה חו  (  םוקישל  םיוולנה םימולשתב םישנל םירבג ןיב  לדבההש
םינטק  , ללכב םא  , םוקיש ימדב טעמל  , םישנמ רתוי םירבג םיאכז ויה םהל  , 27%  תמועל  22%  ,
םירבג רקיעב םה רומאכ הדובע יעגפנש םושמ תאזו המאתהב  .  םוקיש ימד ולביק םינורחאה הלא
םירחאהמ רתוי  .  
 
 חול 13  : םימולשת   ,  יפל םייפרגומד םינייפאמ יפלו םולשת גוס ,   2000 - 2001 )    ינוילימ  ₪ םיזוחאו  (  
 
 











םוקיש ימד /  




) ש יפלא " ח (  
 
 
יפרגומד ןייפאמ  
12.5   4.2   8.9   151.2   22.7   66.2   266.2   הס " רפסמ     כ םי  
4.7   1.6   3.3   56.9   8.2   24.8   100.0   םיזוחא                
               
3.8   1.6   3.2   56.0   7.4   26.7   161.7   םירבג        ןימ  
6.1   1.5   3.5   56.1   9.2   22.1   104.5   םישנ                 
               
1.7   3.3   3.9   62.1   12.7   16.3   84.0           ליג 18 – 25    
2.4   0.9   2.7   53.9   9.5   30.6   69.8                   26 – 35  
4.4   0.3   3.1   52.0   7.0   32.5   61.5                  36 – 45  
4.6   0.6   4.3   52.7   6.4   30.8   32.8                  46 – 56  
28.0   2.3   2.3   53.5   4.7   9.0   4.3                  57 – 64  
91.7   –   –   4.2   4.2   –   2.4                  65 +   
  27
תאז תמועל  , דומיל רכשש ןותנה טלוב  רתויב םיריעצה רובע רקיעב םלוש  )  ינבמ  םישילש ינשכ רובע
18 - 25  .(   רתויב  םירגובמה  ברקבש  דועב ) הביא  יעגפנ  רקיעב  םהש   (   לש  עירכמה  בורה
  םימולשתה ) 92%  ( ומכ  תואצוה  יוסיכל ויה   : תופורת  , תיב תרזע  , הוולמ  , וכו תובא תיב '    .  
 
םייסש לפוטמ לש םוקישה תולע / יט קיספה ימוקיש לופ  
   
םויסב דבעש לפוטמ לש  תינויצחה תולעה / התיה לופיט תקספה  , בוריקב  ,  לפוטמ לש תולעמ הלופכ
דבע  אלש  , 8,845  ₪   תמועל 4,714 ₪   .  ורבע םינושארה הלא ) םקלח תוחפל  (  תיעוצקמ הרשכה
רומאכ םימולשתה ךסב הלקשמש   , ההובג התיה   . תעב הב  ,  ינויצחה םולשתב  לודג לדבה אצמנ אל
םויסב ודבע אלש ימ ןיבל ודבעש ימ ןיב םוקיש ימד רובע / לופיטה  תקספה  , 12,000  ₪   תמועל
11,000 ₪  .  
 
 התיה לופיט קיספהש לפוטמ לש תינויצחה תולעה 2,810 ₪   .  קיספהש ימב  לופיטה ךשמ לכה ירחא
 ךכל הביסה היהת רשאב לופיט ) יתואירבה בצמב הרמחה  , וכו לופיט ךישמהל ותונכנ רסוח '  ( יה   ה
שארמ השבוגו התוטוהש יפכ םוקישה תינכת תא םייסש ימב לופיטה רשאמ רתוי רצק .  
 
םוכיסל  , ההז אל םא  המוד היה םוקישל םיוולנה  םימולשתה בכרהו לקשמ  , תמדוקה הפוקתל  .  זא
התעכ  ,   בור ) 57%  ( ונייהד דומיל רכש רובע  ויה  םימולשתה  , היגוסל תיעוצקמ הרשכה רובע  ,  תאזו
ה לכל רבעמ  םיפינס )  םישרת האר 8 חפסנב      .(  












ס םוכי  
 
 תויוכנ םע םישנא לארשיב תונמלאו   , הצ יכנמ  ץוח " הצ תונמלאו ל " ל  ,  חוטיבה קוח יפ לע םיאכז
 יעוצקמ ימוקיש לופיטל ימואלה מ רקיעב ימואל חוטיבל דסומה לש םוקישה ידבוע ,  םבלשל ידכ 
קמהו תידוקפתה םתלוכי תא תמלוהה הדובעב תיעוצ  . םקלח  תוולנה תואצוה  ןומימל  םג םיאכז 
םמוקיש תינכתל  .    תוכנ תבצקל םיאכז םייללכ םיכנ  תיקלח וא האלמ  ל םאתהב  ןדבוא תדימ
רכתשהל םרשוכ .    
 
  יאצממ   שילש  יכ  םירומ  םוסרפה המ   םימקתשמ ) הדובע יעגפנו םייללכ םיכנ  ( אלש  תעב ודבע 
  םויסב הדובעה לגעמב ובלוש םוקישל היינפה ימוקישה לופיטה  .  תישימחכלו    מ  םייללכה םיכנה  
הקספוה הבצקה  , דבעש ימל הקספוה הבצקה  רתוי הובג רועישבו . ש ןייצל שי  ל  רפסמב התחפה
  הבצקה  ילבקמ לו  ןוכסיחב  תאטבתמה  תילכלכ  תועמשמ  ןבומכ  שי  תואבצקה  ףקיהב  םוצמצ
תואבצק רובע תירוביצה האצוהב  .   לש תובלתשה לע דיעמ רבדה ןכ ומכ  הבש הדובעב םייללכ םיכנ 
הבצק םולשת ןיינעל תוארוהבו קוחב העבקנש המרה לעמ התיה םרכש תמר   .  הכנ לש ותלוכי
 תולבוקמה תומרונ יפ לע דקפתמה ינרצי טרפכ ימצעה ויומידל תמרות יאמצע ןפואב סנרפתהל
הרבחב .  
 
 תויוכנ םע םישנא ימוקיש לופיט לע ףסונ םיאכז תונמלאו   , צוה ןומימל םג  תינכתל תוולנה תוא
םמוקיש  : םוקיש ימד  ,  דומיל רכש ןומימל ) רזע ירועיש ללוכ (   , הדובע ירישכמ  , הריד רכש  ,  תועיסנ
תורחא תואצוהלו   .   ךלהמב 2000 - 2001 מ הלעמל ולפוט  - 17,000  תונמלאו םיכנ   היה םהב לופיטהש 
וללה םוקישה תואצוהמ רתוי וא תחא ןומימב ךורכ  . קתב  הלא םילפוטמ תולע כ התיה  וז הפו - 266    
ש ןוילימ " ח   . דומיל רכשל התיה םוקישל תוולנה תואצוהה ללכב רתויב הלודגה האצוהה –   57%  
תוולנה  תואצוהה  ךסמ  . ךכב  המית  ןיא  ,  הרשכהל  תורגסמ  לש  ןומימ  ללוכ  דומיל  רכש  ירהש
ןהיגוסל תיעוצקמ   , יעוצקמה םוקישה עצבתמ  ןתועצמאב רקיעבש .  
 
 לודיגה תא ןייצל שי  האוושהב תיחכונה הפוקתב הביא יעגפנ םוקישל םיוולנה םימולשתב לחש
םרפסמב לודיגה תובקעב תמדוקה הפוקתל  .  תומזויב  התחפהו תומייקה תוינכתב םיצוציקה חכונל
לארשיב  תושדח  תויתרבח  , םלועב  החורה  תונידמ  בורב  ומכ  ,  םיתורישה  ףקיהב  לודיגה  טלוב
ב  ועגפנש  םיכנל  םימלושמה  םילומגתהו רורט  תולועפ  .  היינתה  אללו  יוציפכ  םינתינ  םילומגתה
םיעגפנה לש םיישיאה םיבאשמב  .  יפלכ הרבחה לש תוביוחמהו תוירדילוסה תא תאטבמ וז תוינידמ
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םייללכ םיכנ הדובע יעגפנ



































































































































































































































































עבש ראב2001-2000 (ח"ש ינוילמ) ףינס יפל , םוקיש ימדו  דומיל רכש רובע םימולשת :8 םישרת
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